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Role of estrogen receptorαin the regulation 





























練 沼臼臼日臼日 児童・生徒の希望構造 茂呂雄二
Polong Lin Global and local processing in Westerners and the ]apanese: !原田悦子
A comparison using hierarchical figures 
in a directed and divided attention task. 
笠リ ヱiヨL 在日中華系留学生における異文化適応の促進要因について 1長部 1濃
心理1専攻心理臨床コース
市川玲子 ノTー ソナリティ障害傾向と自己認知・対人認知の諸様態の特徴との関連 望月 聡
臼倉 i産 小・中学生における対象加評価懸念と適応との関連 j賓iコf圭和
金網祐香 攻撃行動に対する中学生の道徳的判断 ilロ イ圭手!J
一判断に影響を与える要因および道徳的感情との関連からー
1笠宮r~ t.ftW軍 大学生の就職活動における活動維持モデルの検討 杉江 征
一不採用経験時の心理的プロセスに注自してー
高川 イ:1欠よA、 ワーク・ファミリー・エンリッチメントの構成要素と j賓口佳和
関連要因に関する研究
ーワーク・ファミリー・バランスの観点から一









永田知代 Anxiety-related behavior in male mice selectively bred for aggression 小)1 関子
佐越祥子 マウスの社会的探索行動の制御に果たすオキシトシン受容体の役割 小J1 醤子
畠山太一 ラットの放射状迷路における時間的}I員序記憶の研究 一谷幸男
保持時間の効果と神経伝達物質受容体括抗薬の効果
村田 F住 Role of estrogen receptor {3 in the regulations of 小川菌子




石塚あけみ 中年期世代は、実母に対してどのような感情を抱いているのか 大)1 一部
御手洗尚樹 企業スポーツが従業員に及ぼす心理的影響について 松井 i基E士己L 
イヲT藤なおみ 転校前の適応状況と転校後の課題への取り組みが 石隈手IJ紀
児童の成長や適応、に及ぼす影響

















小林進-m~ lf技場における上司への報告・相談とその影響要因 松井 且.5!主-
五味こずえ 高機能自閉症スペクトラムY己をもっ親の精神的健康 田中輝美
?iilji二 ll-iJ3 上司からの育成行動を期待する要因と上司への働きかけ |司田昌毅
一部下自身の能力向上のために一
背優一郎 職業キャリア意識が仕事への活力とキャリア適応力に及ぼす影響 岡田昌毅
野本可奈 勤労者の仕事態度がワーカホリックに及ぼす影響についての検討 大)1 一郎
一完全主義とワーカホリックとの関係に基づいて一
ij号11，患 {建 重症脳卒中で急性期病院に入院した患者家族の転院に至るまでの 大)1 一郎
心理!プロセスに関する研究
丸田美穂子 大学生の就職活動における選択傾向と価値観による職業選択基準との関係 国中 輝美
























丹下結子 競技持の自標志向性および心理技法とフロー体験との関連についての検討 外山 美樹
T!__9島総美 対人拒絶場面での受容期待と対処行動に影響を及ぼす要因についての検討 外山 美樹
-1き尊感情と原因帰属に注自して一
六本木達矢 ポジテイブ感情の拡張・形成理論における拡張効果のメカニズムについて 外山 美樹
一自己知識の表象を指標として一
玉津今日子 確認的国子分析においてj拡散変数を連続変数とみなすことの統計的問題点 Jilz部 環








後安隆志 高齢者の社会活動について 茂呂 t.t二




清水菜央 高齢者における情報通信機器利用の促進・阻害要患の検討 Jmき 1圭
-J司回との関わりに着目して一
芹i幸札秀 Twitterを介した性格判断一書き手・読み手1"9の評定の比較を通して一 Jl泰 桂
諸我友美 東日本大震災における被災地支援活動継続の規定国 松井 5且ZI1 





堀)1 Jj月子 Posttraumatic growthを生起させる要因の検討 青木佐奈枝
一省察と意味付けに着目してー
坂開紫苑 懐しい記'憶の想起が気分に及ぼす影響 杉江 征
雪田彩子 ストレス過程における自己分化度とコーピングとの関係の検討 藤生英行
片貝友美 心配性傾向が情動喚起諾への注意に及ぼす影響 望月 聡
一情動 Go/No-Go課題を用いて一
)1井麻里子 対人印象形成における声的魅力とパーソナリティとの関連 望月 昨:
熊谷美雪 心理的構えが表情認知に及ぼす影響について 望月 聡
一事象関連電位をmいた検討ー
長淳美幸 対人不安{頃向・パーソナリティ特性と心理的距離の関連 望月 経:
笹子 王ノ1=室3 関係閣有のアタッチメントが不安に及ぼす影響の検討 安藤智子







国場亮Jíl~ 大学生における友人 恋人選択とアタッチメントスタイルの関連 楼井茂男




iJJEf:! ;It}，! 高校生の自律的就職選択動機とその内在化要因の検討 j賓!こI f圭和
斎藤優子 家庭環境が女子大学生の仕事と結婚・育児の両立志向に及ぼす影響 j賓j二i 佳和
菅谷祐型 中学生における完全主義と帰属スタイル及び心理的不適正、の関連 1実口佳和









会学会奨励賞 性の面接過程心理臨床学研究， 21， 575-585 
(日本心理臨床学会， 2012年9月) 青木佐奈枝 (2005). ロールシャツハに見られる解離
の諸特徴心理臨床学研究， 23， 25ァ37











(Implicit positive a百ectinduction broadens scope of 
visual processing) 日本認知科学会第29回大会発表論
文集， 138-141 





0小)11 緑 国際会議等参加旅費補助金 Liking for odor mixture is e百ectedby pre-exposure 
(日本心理学会 2012年6月) to its component. The 16th International Symposium 










Student Conference Scholarship 









E百ects of unrelated arousal on reckless gambling 
behavior. the First Asia Pacific Conference on 








0食 善英 国際学会シンポジウム企画補助金 Inhibiting Disclosure About Stress and Post-Trau-
(日本社会心理学会， 2012年11月) matic Stress Symptoms Resulting from the Great 
East ]apan Earthquake. The 28th annual meeting of 
the International Society for Traumatic Stress 
Studies (ISTSS)，デn291，LA， USA. 
0命 善英 筑波大学・シェフィールド大学研究 ストレス開示抑制態度の文化差に関する研究
















0佐野一広 平成24年度筑波大学大学院人間総 Roleof estrogen receptorαin the regulation of 
合科学研究科長賞 male-type social behavior in mice.，平成24年度筑波大




























Or!i )11 玲子 国際会議等参加旅費補助金 An examination of the relationship between self-
esteem about interpersonal relationship and other-
esteem - Using partial correlation analyses - 2012 
Shanghai International Conference on Social Science， 
58 
(日本心理学会 2012年8月)
0-'ニイi主菜美子 大学院生等を対象とした海外派遣 Athlete'ssatisfaction with a competition: Regulatory 
に伴う旅費支援 focus theory and competitive anxiety. The 2nd 
(筑波大学， 2012年7月) Annual International Conference on Cognitive and 
Behavioral Psychology (CBP 2013)， 98 















Psychology & the Behavioral Sciences 
Psychopathic traits and phenomenal characteristics of 
autobiographical memories. The 2nd Annual Interna句
tional Conference on Cognitive and Behavioral 









































Examination on auditory stimuli as a manipulator of 
emotion. The 2nd Annual International Conference 
on Cognitive and Behavioral Psychology (CBP 2013)， 
161-163， 2013. 
修学・教育活動，諜外活動において優秀な成績を収め
た学生として表彰を受けた
